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Související vyhlášky, technické normy a hygienické předpisy  
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- Vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb, v platném znění, 
Zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, 
Literarura: 
- Neufert, Navrhování staveb 
- KUČA, K., KUČOVÁ, V., KIBIC, K. Novostavby v památkově chráněných sídlech, Praha: 
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- Halík, P., Kratochvíl, P., Nový, O. Architektura a město, AV ČR Praha 1996. 
 
  
Zásady pro vypracování 
Diplomová práce bude zpracovávat návrh přestavby a nástavby objektu bývalé vazební 
věznice na ul. Cejl, Soudní v Brně pro kulturní, společenské a komerčně výrobní účely.  
Návrh bude zahrnovat nové využití stávající stavby pro kreativní průmysl, komerční aktivity, 
tj. prodejní plochy, pronajímatelné plochy a služby včetně potřebného zázemí. V nově 
navržené nástavbě budou byty různých velikostních kategorií, navrženo bude parkování pod 
úrovní terénu navazujících ploch. Dále bude řešeno opláštění objektu případně sjednocení 
architektonického výrazu s nástavbou. Zadání bude vycházet z představy současného 
vlastníka objektu, bude respektovat historické kvality stavby, ale architektonické řešení bude 
současné. 
 
Výkresová část bude zpracována s využitím CAD, textová část a případné tabulkové přílohy 
budou zpracovány v textovém a tabulkovém editoru PC. Ve stanoveném termínu bude 
výsledný elaborát odevzdán vedoucímu diplomové práce v úpravě a kompletaci podle 
jednotných pokynů Ústavu architektury FAST VUT v Brně. Při zpracování diplomového 
projektu je nezbytné řídit se směrnicí děkana č. 19/2011 vč. příloh č.1: Úprava odevzdání a 





A. DOKLADOVÁ ČÁST: 
B. ARCHITEKTONICKÁ STUDIE: 
- textová část A4 v předepsané podobě dané Dodatkem č. 1 ke Směrnici děkana č.19/2011 
„Úprava, odevzdávání a uchovávání VŠ prací na FAST VUT“, 
- architektonická studie originální podobě (A2+) a v úměrném měřítku  
- řez fasádou od atiky až po základy v úměrném měřítku 
- architektonický detail v úměrném měřítku 
- úplný projekt zmenšený na formát A3 pro potřebu archivace 
- presentační plakát 700/1000mm na výšku 
C. MODEL v úměrném měřítku  
CD s dokumentací celého projektu 
Formální úprava práce: 
- formát originálů výkresů bude vycházet z charakteru a potřeb zadání a bude násobkem 
formátu A4, nejméně však A2, 
- výkresy budou vloženy do černých desek s klopami vel. dle velikosti  
Struktura bakalářské/diplomové práce 
VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury: 
1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání 
vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a 
uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná součást VŠKP). 
2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a 
uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, 
zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (nepovinná součást 
VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, ale textovou část doplňují). 
3.  
.............................................      
Ing. arch. Lea Vojtová, Ph.D. 




Diplomová práce Multifunkční kulturní centrum „ Creative City“ Brno řeší architektonickou 
studii přestavby a nástavby objektu bývalé vazební věznice na ulici Bratislavská, Soudní v 
Brně pro kulturní , společenské a komerčně výrobní účely. Návrh zahrnuje nové využití 
stávající stavby pro kreativní průmysl, komerční aktivity a služby. V nové nástavbě jsou byty. 
Parkování se odehrává pod úrovní terénu v severní části komplexu. Komplex budov vytváří 





Multifunkční kulturní centrum, věznice, Soudní, Bratislavská, stávající stavba, 







The diploma thesis Multifunctional Culture Centre ‘Creative City’ Brno deals with the 
architectural study of rebuilding and extension of the former prison building in Bratislavská 
and Soudní street in Brno for cultural, social and commercial purposes. The project includes a 
new use of the existing building for creative industries, commercial activities and services. 
There are apartments in the new extension.  The parking places are situated below the ground 
level in the northern part of the complex. The building complex creates a pleasant 





Multifunctional Culture Centre, prison building, Soudní, Bratislavská, existing building, 
rebuilding, new extension, apartments, creativity 
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Bc. Eliška Macková Multifunkční kulturní centrum "Creative City" Brno. Brno, 2015. 32 s., 
26 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav 
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   Předmětem diplomové práce byla rekonstrukce bývalé káznice a nový návrh využití pro 
kreativní průmysl. Káznice je objekt z 18. století, který v současné době není využívána. 
Budova je v těsném blízkosti centra města a má rozsáhlé prostory.  
Nové řešení objektu se především zaměřuje na kreativní odvětví. Ve kterém se objevují 
provozy, jak pro umělce, výtvarníky, tak i pro veřejnost. Součástí jsou u prostory k trvalému i 
přechodnému bydlení.  
Hlavní dominantu celého řešeného areálu tvoří nová administrativní budova na ulici 
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   Komplex bývalé káznice byl přeměněn na multifunkční kulturní centrum „ Creative City“. 
Zbourání přístavby z ulice Bratislavská přispělo k otevření centra obyvatelům a návštěvníkům 
čtvrti. Nově navržené objekty tvoří pomyslnou náruč při vstupu prosklenými branami do srdce 
centra. Myslím, že tento objekt si zaslouží architektonicky povznést a vytvořit z něho zajímavý 
komplex, který bude sloužit lidem a jejich tvůrčím myšlenkám. Komplex je navržen tak, aby 































Seznam použitých zdrojů 
 
Katastrální mapa, www.cuzk.cz 
Fotografie káznice- převzato z předdiplomového projektu 
Analýzy- převzato z předdiplomového projektu 




NEUFERT Ernest: Navrhování staveb, Consult Invest, 2008 
 
Normativní podklady použité pro projektovou dokumentaci: 
 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 
20/2012 Sb. 
Vyhláška 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb  
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami 













SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 
VUT                              Vysoké učení technické 
FAST                             Fakulta stavební 
příl.                                přílohy 
ČSN                               česká technická norma 
ŽB                                  železobeton 
KCE                               konstrukce 
SDK                               sádrokarton 
TI                                   hydroizolace 
NP                                 nadzemní podlaží 
PP                                 podzemní podlaží 
tl.                                   tloušťka  
min.                               minimální 
TZB                               technické zařízení budov 
LED                               Light- emitting Diode- polovodičový světelný zdroj 
atd                                  a tak dále 


















04 Koncept, situace                                          1:1500 
05 Situace                                                           1:500 
06 Půdorys 1NP                                                  1:250 
07 Půdorys 2 NP                                                 1:250 
08 Půdorys 3 NP                                                 1:250 
09 Půdorys 1 PP a 2 PP                                     1:250 
10 Řezy                                                               1:250 
11 Pohledy                                                          1:250 
12 Pohledy                                                          1:250 
13 Pohledy                                                          1:250 
14 Stavební změny  1NP                                     1:250 
15 Stavební změny 2NP                                      1:250 
16 Stavební změny 3NP                                      1:250 
17 Stavební změny 1 PP a 2 PP                          1:250 
18 Stavební změny řezy                                       1:250 





24 Řez fasádou                                                     1:10 
25 Řez fasádou                                                     1:10 









 Architektonická studie A3: 
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PREZENTAČNÍ PLAKÁT                                                                 700 x 1000 mm  
FYZICKÝ MODEL                                                                             1:250 
FYZICKÝ MODEL                                                                             1:500 
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Anotace práce Diplomová práce Multifunkční kulturní centrum „ Creative City“ Brno řeší 
architektonickou studii přestavby a nástavby objektu bývalé vazební 
věznice na ulici Bratislavská, Soudní v Brně pro kulturní , společenské a 
komerčně výrobní účely. Návrh zahrnuje nové využití stávající stavby pro 
kreativní průmysl, komerční aktivity a služby. V nové nástavbě jsou byty. 
Parkování se odehrává pod úrovní terénu v severní části komplexu. 
Komplex budov vytváří příjemné prostředí napomáhající kreativitě.  
 
Anotace práce  
v anglickém 
jazyce 
The diploma thesis Multifunctional Culture Centre ‘Creative City’ Brno 
deals with the architectural study of rebuilding and extension of the former 
prison building in Bratislavská and Soudní street in Brno for cultural, 
social and commercial purposes. The project includes a new use of the 
existing building for creative industries, commercial activities and services. 
There are apartments in the new extension.  The parking places are situated 
below the ground level in the northern part of the complex. The building 
complex creates a pleasant environment contributing the creativity. 
Klíčová slova Multifunkční kulturní centrum, věznice, Soudní, Bratislavská, 
stávající stavba, přestavba, nástavba, byty, kreativita 
 
Klíčová slova v 
anglickém 
jazyce 
Multifunctional Culture Centre, prison building, Soudní, Bratislavská, 
existing building, rebuilding, new extension, apartments, creativity 
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